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　EAP for Windows（var3.3，2010）など 6 件
社会貢献
1980.4 － 1984.3 （財）電力中央研究所経済研究所委員
1988.4 － 1993.3 東京都環境保全局自動車公害対策委員会委員
1994.4 － 1995.3 国土庁（国土審議会）地域産業検討委員会委員
1995.4 － 1998.3 放送大学講師（地域計量モデル）
1995.4 － 2005.3 （財）とちぎ総合研究機構客員研究員
1996.4 － 1997.3 日本観光協会 観光の経済効果推計マニュアル作成委員会委員長
1997.4 － 2000.3 日本観光協会（運輸省）観光振興委員会委員長
1997.4 － 2000.3 内閣官房内閣内政審議室地域観光振興対策委員会委員
1998.4 － 1999.3 農林水産省 農業振興の経済評価委員会委員
1998.4 － 2002.3 放送大学講師（地域経営手法）
1998.4 －継続中 東三河看護専門学校非常勤講師
2000.4 －継続中 社会福祉法人　聖隷三方原病院 安全管理委員会　外部委員
2002.4 － 2006.3 放送大学講師（地域システム工学）
2005.4 － 2007.3 国土交通省 観光振興委員会委員
その他，短期の公共団体等の委員，短期の講座および講演，計画相談等は多数。
